

























































The Effects of Using Smartphones on Self-Check For Golf-Swing
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第 2回 基礎練習 1回目（7I:グリップ，スタンス，アドレス，ボディーターン）
第 3回 基礎練習 2回目（7I:前回の復習，前傾姿勢，スイングリズム）
第 4回 動画撮影 1回目（撮影時の使用クラブは7I） 〇
第 5回 基礎練習 3回目（7I:前回の復習，PW：アプローチ）
第 6回 基礎練習 4回目（7I:前回の復習，1W）
第 7回 スイングチェック 1回目（スタンス，アドレス，前傾姿勢の維持） 〇
第 8回 スイングチェック 2回目（アームローテーション，体重移動，トップの位置） 〇
第 9回 スイングチェック 3回目（スイングプレーン，フィニッシュ姿勢） 〇
第10回 雨天により，室内でパター































1 ．アドレスからフィニッシュまで前傾姿勢を維持する 第 7回 スイングチェック 1回目
2．アドレス～テイクバック～インパクトまで左肘を曲げない 第 7回 スイングチェック 1回目
3．トップの位置（左腕で肩がかくれているのが理想） 第 8回 スイングチェック 2回目
4．テイクバックの時，腰が右側にスウェーしない 第 8回 スイングチェック 2回目
5．テイクバックの時，左かかとを上げない 第 8回 スイングチェック 2回目
6．適切なスイングプレーンに沿ってクラブを振ることができる 第 9回 スイングチェック 3回目






































群間に 1回目で 1 %水準の， 3回目で 5 %水
準の有意差が認められた。「できていない点」
（図 8）については，すでに図 4の説明で述
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のスイングをスマートフォンを用いて動画で
撮影し，自分のフォームと比較することを実
践した学生もいた。また，ペアにアドバイス
をするためには，スイングのチェックポイン
トをきちんと理解する必要がある。チェック
ポイントをきちんと理解できていると，自身
のスイング練習の際も，より正確にスイング
を試みることにつながる。
今回の研究に際し，撮影した動画は，指導
者によるチェックのため提出するよう指示し
た。学生は，より理想的なフォームで撮影し
たものが提出できるように，何度も繰り返し
て，動画を撮影しながら，積極的にスイング
フォームの修正をおこない，習得に努めるこ
とができた。スマートフォンを活用した授業
実践を通して，学生はスイングの習得過程
を，いつでも，何度も確認することができる
ので，自分のスイングフォームに関して，評
価，修正する習慣（PDCAサイクル）を身に
つけることができる有効な方法になるとも思
われる。
※なお，本研究は，第28回日本ゴルフ学会大
会で発表した内容にデータを加え，加筆し
たものである。
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